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COURTEAU, GUY, S.J. et LANOUE, FRANÇOIS, ptre: Une Nouvelle Acadie — 
Saint-Jacques de VAchigan, 1772-1947. Montréal, 1949. 
Au moment d'aller sous presse, un "Hommage d'auteur" nous arrive: 
Une nouvelle Acadie — Saint-Jacques de VAchigan, 1772-1947 par Guy 
Courteau, S.J. et François Lanoue, ptre. Nous n'avons que le temps de faire 
défiler les pages du livre entre nos doigts. L'impression première est de tout 
point excellente. Il semble que nous soyons en présence d'une histoire de 
paroisse faite avec tout le soin possible et dans la meilleure technique. Un 
de nos collaborateurs en parlera dans notre livraison de décembre. 
Lionel GROULX, ptre 
